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本
冊
に
は
、
日
本
史
一
本
、
東
洋
史
二
本
、
西
洋
史
一
本
、
考
古
学
二
本
の
、
多
様
な
分
野
の
論
文
を
収
録
し
て
い
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ド
の
異
な
る
多
分
野
の
論
文
が
一
冊
に
集
ま
る
本
誌
の
特
色
は
、
日
本
語
と
い
う
共
通
言
語
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
す
。
し
か
し
急
速
に
進
む
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
変
容
を
迫
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
史
と
て
例
外
で
な
く
、
国
際
学
会
等
で
日
本
人
研
究
者
が
日
本
史
の
研
究
報
告
を
英
語
で
行
う
と
い
う
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
り
ま
し
た
。「
英
語
一
強
」
の
状
況
は
今
後
ま
す
ま
す
強
ま
り
そ
う
で
す
。
と
は
い
え
、
歴
史
学
の
根
本
材
料
た
る
史
料
が
、
対
象
地
域
の
言
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
以
上
、
史
学
系
の
学
問
に
お
い
て
は
、
基
軸
と
な
る
言
語
が
分
野
ご
と
に
異
な
る
の
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
だ
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
、
多
様
な
分
野
の
論
文
が
同
居
す
る
本
誌
の
よ
う
な
雑
誌
の
持
つ
意
味
は
、
大
き
く
減
退
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
分
野
も
記
述
言
語
も
バ
ラ
バ
ラ
な
研
究
論
文
が
同
居
し
て
も
、
誰
も
通
読
し
ま
せ
ん
し
、
一
つ
の
学
会
・
一
つ
の
雑
誌
で
あ
る
意
味
は
大
き
く
減
退
す
る
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
大
学
・
学
会
の
雑
誌
だ
か
ら
日
本
語
論
文
、
と
い
う
の
が
当
た
り
前
で
な
い
時
代
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
本
誌
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
議
論
に
応
じ
て
再
考
を
迫
ら
れ
る
時
期
が
、
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
来
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
（
真
辺
将
之
）
